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要約：我々人類の生活に最も深くかかわってきた酵母の一つに Saccharomyces 属が存在する。1838 年




































































































































　その後 1981 年，竹田ら7）は S.cerevisiae に同定された樹
液酵母を含む 327 株の実用酵母について，小玉らと同様の
実験を行った。清酒酵母は小玉らの結果と同様に，清酒酵














は 126 株中 124 株が 20％以上のアルコールを生成し，そ
れに準ずるのが焼酎・泡盛酵母を含むアルコール酵母で 59









































152 株，焼酎・泡盛酵母 80 株，ビール酵母 15 株，パン酵母
20 株，葡萄酒酵母 77 株，紹興酒酵母 10 株，S.cerevisiae
に同定された樹液酵母を含む合計 384 株を用いて細胞表面
の荷電状態を調べ報告した。
　すなわち，供試株を培養後，pH 3.0 の溶液に懸濁，U 字
型の細胞泳動管を使用して酵母細胞の移動方向と距離を測
定した。その結果，清酒酵母は pH 3.0 の懸濁液に 2 mA の
電流を流すことにより，－極方向に移動した。一方，供試
したパン酵母，ビール酵母，葡萄酒酵母，紹興酒酵母，樹














　S.cerevisiae は 16 本の染色体を持つが，PFGE によりそ
の分離が可能となった。筆者らは清酒酵母と他の実用酵母
の染色体長の解析およびそのパターンを解析するため





























清酒酵母のⅥ番染色体に NotⅠを作用させると 9 kb また























　その結果，36 kD 付近の 3 本のバンドパターンに酵母間
で相違がみられた。清酒酵母は中央のバンドが強く発現し
ていたが，葡萄酒酵母，ビール酵母，アルコール酵母や



















ルカリ SDS 法で確認を行った。清酒酵母 192 株，葡萄酒
酵母 55 株，ビール酵母 14 株，パン酵母 20 株，焼酎・泡
盛酵母 45 株など合計 263 株を供試した。その結果，清酒





図 1　Ⅵ番染色体における Not Ⅰサイトの存在





































































まれる S.cerevisiae は 16 本の染色体を持つが，ほとんど
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Summary：Yeast is a very important microorganism in human life, especially Saccharomyces species.  
Sacchromyces cerevisiae is used in various food industries.  Sake yeast, wine yeast, baker`s yeasts and so 
on are contained within S.cerevisiae.  So, sake yeast and other industrial yeasts have been considered the 
same biochemically or taxonomically.
　　But it was reported that sake yeast is distinguished from other industrial yeasts by Takeda in 1970.  
This was the first report that sake yeast has a different property from other industrial yeasts in biotin 
requirement.  
　　Then, growth in potassium-deficient, growth in filtrate of koji-mold culture, aggregation with 
Lactobacillus casei, foaming high-foams in sake mash, difference in antigenic structure, formation of a high 
concentration of alcohol in sake-mash, viability in sake-mash, difference in life cycle (thallism), electric 
charge on the cell surface, chromosome length and left telomeric structure of chromosome Ⅵ, electropho-
resis pattern of 36 kD protein and retention of 2μm DNA have been reported as characteristics of sake 
yeast.  Additionally, genomic information of sake yeast was reported in 2011.
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